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Fiskeridirektøren har mottatt melding om avgrensingen av 
Danmarks fiskeriterritorium i Nordsjøen, ved Færøyane og ved Grønland 
etter utvidelsen av fiskeriterritoriet fra 1.1.1977. 
l. Fiskeriterritoriet i Nordsjøen: 
I medhold av§ li lov av 17.12.1976 har Danmark den 
22.12.1976 fastsatt følgende forskrifter: 
"§ 1. Fiskeriterritoriet i Nordsøen omfatter foruden de 
indre farvande de farvand.som.råder, som ud for de danske kyster 
i forhold til Forbundsrepublikken Tyskland, Storbritannien og 
Norge er.afgrænset af storcirk.elbuer mellem følgende punktei: 
1) Grænse1ii\ien i forhold til Forbundsrepublikken Tyskland; 
Punkt l. ss 0 o3 1 51" 0 N 01°18 f 22" 0 E 
2. 55°10 '03. 4 N 07°33 '09. 6 E 
3. 55°30 '40. 3 N 05°45' oo· 0 E 
4. S5°1s 1 00"' 0 N os0 24 1 12" 0 E 
5. 55°15 '00. 0 N 05°09' 00" 0 E 
6. 55°24'15. 0 N 04°45' 00" 0 E 
7. ss0 46'21" 8 N 04°1s 1 00" 0 E 
8. ss 0 ss•o9tl 4 N 03°21 1 00" 0 E 
2) Grænselinien i forhold til Storbritannien: 
Punkt 8. ss 0 ss'09" 4 N 03°21'00" 0 E 
9. 56°05 I 12" 0 N 03° 15 I 00" 0 E 
3) Grænselinien 1 forhold til Norge: 
Punkt 9. 56 °os ' 12" 0 N 03°15' 00" 0 E 
10. 56°35'30" 0 N os 0 02 • 00" 0 E 
11. 57°10' 30" 0 N 06°56 '12" 0 E 
12. 57°29' 24" 4 N 07°57 '22" 2 E 
§ 2. Fiskeriterritoriet i Nordsøen afgrænses 1 forhold til 
farvandet i Skagerrak efter en storcirkelbue mellem følgende punkter: 
Punkt 12. 57°29'24" 4 N 07°57'22" 2 E 
13. 57°16 I 23 li 6 N oa 0 20 I 27" 7 E 
§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den I.januar 1977." 
2. Fiskeriterritoriet ved Færøvane: 
I medhold av § l i lov av 17.12.1976 har Dan.mark den 
21.12.1976 fastsatt følgende forskrifter: 
"§ 1. Fiskeriterritoriet ved Færøerne omfatter, foruden 
de indre farvande, et farvandsområde, der afgrænses af en linie 
(fiskerigrænsen), som forløber i en afstand af 200 sømil 
( l sømil = 1852 mete.r J fra de i § 2 nævnte basislinier. 
Stk., 2. Hvor Islands, Norges og Storbritanniens kyster 
ligger overfor Færøernes i en afstand af mindre end 400 sømil, 
forløber afgrænsningen af fiskeriterritoriet, sålænge særlig 
aftale herom ikke er truffet, efter den linie, der overalt 
ligger lige langt :ra. de nærmeste punkter på basisliniene ved 
de pågældende kyster (midtlinien). 
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§ 2. De rette basislinier, som i henhold til 0 l læqges 
til grund ved beregningen af f iskerigrænsen, drages mellem 
følgende punkter ( lavvandsmærket ved middelspringtid) i den 
angivne rækkefØlge: 
Punkt 1. Tørt skær sydves~ for øgruppen Munken 
Punkt 2. Vestligste punkt af øen Knopur ved 
Famara 
Punkt 3. Vestligste punkt af ø vest for 
Myggenæs fyr 
Punkt 4. Nordvestligste punkt af ø nordvest 
for Myggenæs fyr 
Punkt 5. Nordvestligste punkt af ø nordvest 
for Myling 
Punkt 6. Nordvestligste punkt af Kalsfles 
nord for Kadlur 
Punkt 7. Tørt skær nord for Enniberg 
Punkt 8. Skopa.ri pynt ved Nordbjerg p! Fuglø 
Punkt 9. Nordøstligste punkt af Fuglø 
Punkt 10. Østligste punkt af Bispen øst 
for Fuglø 
Punkt 11. Østligste punkt af Øgruppen Munken 
Punkt 12. Sydligste punkt af Storefles i 
Øqruppen M.unken 
61°20'19"306 N 
6°40'06"790 w 
61°26'34"772 N 
6°52'18"834 w 
62°05'46"439 N 
7°41•25"623 w 
62°os. 52"783 li 
7°41' 12"936 N 
62ol8'19"856 N 
1°12•59•409 w 
62°22'26"968 N 
6°48'18"806 w 
62°23'49"299 N 
6°33'38.4.38 w 
62°21'16"163 N 
6°17'59"058 w 
62°20'40"637 N 
6°15'16"003 w 
62°20'27"398 N 
6°15'00"521 w 
61°20'30"124 N 
6°39'30"108 w 
61°20'26"953 N 
6°39'33"711 w 
Punkternes koordinater refererer sig til European 
Datum (l.revision 1950). 
§ 3. Anordningen træder i kraft den l.januar 1977. 
Stk. 2. Anordning nr. 29 af 27.februar 1903 som ændret 
ved anordning nr. 129 af 18.marts 1976 opphæves." 
./. Vedlagt følger kartutsnitt der basislinjene for Færøyane 
er angitt. 
3. Fiskeriterritoriet ved Grønland: 
I medhold av§ 1 i lov av 17.12.1976 har Darunark den 
2'2.-12.1976 fastsatt følgende forskrifter: 
"§ 16 Fiskeriterritoriet ved Grønland omfatter på vestkysten indtil 75 -nordlig br·edde og på østkysten inntil 67° nordlig 
bredde foruden de indre farvande et farvandsområde, der afgrænses 
af en linie (fiskerigrænsen), som forløber i en afstand af 
200 sømil (1 sømil = 1852 meter) fra de i § 2 nevnte basislinier. 
Stk. 2. Afg5ænsningen af fisker i territoriet i forhold til 
Canada indtil 75 nordlig bredde forløber, hvor dette lands 
kyster ligger over for Grønlands i en afstand af mindre end 
400 sømil, efter en række geodætiske linier mellero følgende 
punkter: 
Punkt 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
Bredde 
(Ngrd} 
61 24 ' 7 
62°00•5 
62°02' 3 
62°03'5 
62°11 t 5 
62°47'2 
63°22 '8 
63°28' 6 
63°35 1 0 
63°37'2 
63°44'1 
63°50'1 
63°52'6 
63°57 '4 
64°04 I 3 
64°12 '2 
65°06'0 
65°08'9 
65°11·6 
65°14'5 
65°18'1 
65°23'3 
65°34 I 8 
65°J7 1 7 
6s 0'50•9 
65°~1·7 
65°57°6 
66°03' 5 
66°12' 9 
66°18 I 8 
66°24'6 
66°30 I 3 
66°36'1 
66°37'9 
66°41'8 
66°49'5 
67°21 J 6 
67°27 1 3 
67°28' 3 
67°29' 1 
67°30'7 
67°35 I 3 
67°39 1 7 
67°44'2 
67°56' 9 
68°01 '8 
68°04 I 3 
68°06'8 
68°07 I 5 
68°16'1 
68°21 '7 
68°2s '3 
68°32 I 9 
68°34 '0 
68°37' 9 
68°38' 0 
68°56'8 
Længde 
(V5st I 
57 16 '3 
57°21 1 1 
57°21 1 8 
57°22 1 2 
57°25 1 -4 
57°41'0 
57°57'4 
57°$9 1 7 
sa 0 02 1 0 
ss 0 01•2 
57°56'8 
57°57' 2 
57°56' 6 
57°53 '5 
57°49'1 
57°48'2 
57°44 1 l 
57° 43 '9 
57°44'4 
57°45'1 
57°45'8 
57°44•9 
57<'.' 42 I 3 
57°41°9 
57°40'7 
57°40'6 
57°40'1 
57°39'6 
57°38 I 2 
57°37 '8 
57°37 1 8 
57°38'3 
57°39 1 2 
57°39 I 6 
57°40 1 6 
57°43'0 
57°52 '7 
57°54 '9 
57°55 '3 
57°56 'l 
57°57 '8 
58°02°2 
58°06 '2 
58°09' 9 
58°19' 8 
58°23 '3 
S8°2s '0 
58°26 I 7 
58°27' 2 
58°34 I 1 
58°39 1 0 
58°42'4 
59°01'8 
59°04 I 6 
59°14 I 3 
59°14 1 6 
60°02 1 4 
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Punkt 
nr. 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Bl 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
Bredde 
(Ngrd} 
69 00 1 8 
69°06'8 
69°10°3 
69°12'8 
69°29'4 
69°49'8 
69°55 1 3 
69°ss' s 
10°01°6 
10°01 1 5 
7o 0 os•s 
70°13' 4 
70°33'1 
10°35'6 
70°48' 2 
10°51°8 
11°12°1 
11°16'9 
71°25'9 
11°29•4 
11°31 1 8 
11°32•9 
71°44 1 7 
71°47'3 
11°52 1 9 
12°01 • 7 
12°06' 4 
12°11 • 0 
72°24' 8 
12°30' 5 
72°36'3 
72°4.3'7 
12°45•7 
72°47 1 7 
12°50' 8 
73°18 1 5 
73°25' 9 
73°31'1 
73°36'5 
73°37'9 
73°41•7 
73°46'1 
73°46 1 7 
73°52' 3 
73°57'6 
74°02°2 
74°02 1 6 
74°06'1 
74°07'5 
74°10 1 0 
74°12' 5 
74°24'0 
·74°28'6 
74°44'2 
74°50' 6 
75°00°0 
Lænqde 
(Vgst) 
60 09'0 
60°18'5 
60°23 1 8 
60°27 '5 
60°51'6 
60°58'2 
60°59'6 
61°00 1 0 
61°04' 2 
61°08'1 
61°08'8 
61°10'6 
61°17'4 
61°20'6 
61°37'9 
61°42' 7 
62°09'1 
62°17'5 
62°25'5 
62°29' 3 
62°32'0 
62°33'5 
62°49 1 6 
62°53'1 
63°03'9 
63°21·1 
63°30'9 
63°41°0 
64°13'2 
64°26' 1 
64°38'8 
64°54 1 3 
64°58 1 4 
65°00'9 
65°07'6 
66°08'3 
66°25'3 
67°15'1 
68°05'5 
68°12'3 
68°29 1 4 
68°48'5 
68°51'1 
69°11'3 
69°31'5 
69°50'3 
69°52'0 
70°06 1 6 
10°12•5 
10°23°1 
70°33'7 
71°25'7 
11°45 1 8 
72°53' 0 
73°02'8 
73°16'3 
Stk.3. Fra punkt 113 fastsættes fiskerigrænsen som bred.de-
paral lel lefl gennen1 følgende punkter: 
113 
113a 
75°00 1 0 N 
75°00 1 0 N 
73°16'3 w 
59°48'0 w 
Stk.4, Afgrænsningen af fiskeriterritoriet i forhold til 
Island forlØber 1 hvor dette lands kyster ligger over for 
Grønlands i en afstand af ·mipdre end 400 sømil, 1 mangel af 
særlig aftale herom efter den linie, der overalt ligger lige 
langt fra de nævnte punkter på basisbinien ved de pågældiiande 
landes kyster (m.i.dtlinien) indtil 67 nordlia bredde og derfra 
som breddeparallellen til punkt 67°00 1 0 N1 32°50'6 w. 
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§ 2. De rette basislinier (kompaslinier1 eller kystlinier, 
som i henhold til § l lægges til grund ved beregning af fiskeri-
grænse.n, drages mel lem følgende punkter ( lavvandsmærket ved 
middelspringtid) i den angivne ræk.kefølge: 
Vestgrønland 
Pkt. 1. S-ligste Ø i Øgruppe SSW for 
Kap Farvel 
2. Ø S for Kulusuk 
3. Naujat 
4. Qeqertat 
5. Ø 2, S sn1 S for Thorstein Islænder 
6. Ø 2,0 sm S for Thorstein Islænder 
7. Ø 1 1 5 sm WSW for Thorstein Islænder 
8. Ø 1.; 5 ~sm W for Thorstein Islænder 
9. Semersut urnAnarssua 
10. Qioqe 
11. Frederikshåb Omanak (Qajaerserfik) 
12. Frederikshåb Qioqe (VardeØ) 
13. Ikerrniut 
14. Øl sm sw for Tuluqartalik 
15. søndre Kitdlit 
16, SW-ligste ø i Hellefiske Øer 
17. Kitdlit 
18. Tørt skær ca. 2, 3 sm. SSW for 
Qilangaussua 
19. Koc;køerne 
20. Kookøerne 
21. S-lig ø ca. l~ sm W for Qagssup Igdlua 
22. Avatdlerparssuaq 
23. S-li.gste ø W for Qerralik 
59°43 1 2 N 
44°00 1 7 w 
59°50'7 N 
44°59 1 5 w 
59°58' 6 N 
45°21'9 I~ 
60°34'7 N 
47°34'9 w 
60°43'3 N 
48°24'9 w 
60°43'8 N 
48°26'6 w 
60°45'1 N 
48°29' l w 
60°45'9 N 
48°29'6 w 
61°14'6 N 
48°57'4 w 
61°31'4 N 
49°23'0 w 
61°45'0 N 
49°37•4 w 
61°56'0 N 
49°48'9 w 
62°23'2 N 
so0 16' l w 
62°28'3 N 
so 0 21 1 s w 
62°42'5 N 
so0 33'8 w 
63°02'2 N 
51°00•0 w 
63°08'3 N 
s1°10•4 w 
63°22'8 N 
51°23•9 w 
63°59'6 N 
52°11•3 w 
64°00'1 N 
52°11•0 w 
64°24'8 N 
52°20' 0 w 
65°30'4 N 
53°15'9 w 
66°03'6 N 
53°40'7 w 
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Pkt. 24. N-ligste ø W for Qerralik 66°04'6 N 
S3°4J'2 N 
25. Ikerasagtut 66°13'5 N 
53°48 1 1 w 
26. Ikardlugssuaq 66°25'8 N 
53°55'5 w 
27. Qagssit 66°59 1 6 N 
54°08'1 w 
28. Kitsigsut 67°47'1 N 
53°ss • 6 w 
29. Kingigtut 68°00' 8 N 
53°52 I 5 w 
30. Kitdliat 68°16'9 N 
53°45'9 w 
31. Blaafjeld IUivfag) 69°22•3 N 
54°14'4 w 
32. Ingigssuaq 69°36'3 N 
54°49'1 w 
33. Nordr~ Laksebugt N-ligste punkt 69°39'0 N 
54°50'0 w 
34. w-pynt ved Kingigtupg&ga 69°42'9 N 
54°59'2 w 
35. Jernpynten (Navssapnua) 69°50'1 N 
54°56'1 w 
36. Hareøen (Navdluarssuraussaq) 70°26'7 N 
55°02'8 w 
37. Narssaq 71°27 1 8 N 
55°29'8 w 
38. Sigguk (Svartenhuk) 71°41'3 N 
55°52'3 w 
39. Tikerarssuaq {Dark Head) 72°08'3 N 
56°04 IQ w 
40' Nunanguit (Smålandene) 72°46'3 N 
56°38'1 w 
41. Kingigtortagdlit 73°02' 0 N 
56°56' 0 w 
42. s-ligste pynt af Edderfugleøer 74.001 • 0 N 
57°50'0 w 
43' W-ligste pynt af Edderfugleøer 74°02•3 N 
57°51'1 w 
44. Qutdleq 74°39'9 N 
57°57'8 w 
45. W-ligste Sabine ø 75°29'8 N 
60°14'0 w 
46. Bushman Ø 75°57'4 N 
65°00•9 w 
47. Kap York 75°54'4 N 
66°29'3 w 
48' Con i cal Roc;z SW pynt 76°04 1 8 N 
68°43'0 w 
Mellem punkt 33 og 34 er basislinien kystlinien, 
Pkt. 
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Østgrønland 
1. S-ligste Ø i Øgruppe SSW for 
Kap Farvel 
2. Ø ca. 2 1 6 sm S for Avalernga 
3. SE-lige punkt af S-ligste ø ESE 
for Kap Hoppe 
4, E-lige punkt af ovennævnte Ø 
5. E-lige punkt af N-ligste Ø ESE 
for Kap Hoppe 
6. SE-lige punkt af Ø 1,5 sm Efor Qagssit 
7. NE-lige punkt af Ø 1,5 sm Efor Qagssit 
8. Ø 1,9 sm: E2iE for Qagssit 
9. &E-lige punkt af ø ca. 2 sm E for Aluk 
10. E-ligste ø Nil for Kap Discord 
11. Qutdleg 
12. Uma.narssuk 
13. SE-lige punkt af Griffenfeld Ø 
14. E-ligste Ø ved Kap Skjold 
15. Qertartivaq 
16. Tvillingeøen (ved Kap MØsting) 
17. Omivita 
18. Qertartip Saliaqita 
19. Ø ca. 3 sro ESE for Kap Dan 
20. E-ligste Kitsigsit Ø 
21. Uigertertivit 
22. SW-grænse af Wahl Fjord 
23. Nagsigpik 
24. Nanortalik 
25. Ø ca. l 3/4 sm E for Kap S.M.JØrgensen 
59°43' 2 N 
44°00 1 7 w 
S9°4S 1 4N 
41°47'2 w 
59°55'3 N 
43°10 1 9 w 
S9°ss I 4 N 
0°10•7 w 
59°55'4 N 
43°10 1 6 w 
60°01'0 N 
43°03'1 w 
60°01'3 N 
43°02'9 w 
60°01'8 N 
43°02 1 6 w 
60°09'4 N 
42°58'8 w 
60°53'3 N 
42°37'3 w 
61°32'4 N 
42°13 '7 w 
61°49'6 N 
42°02•0 w 
62°51'9 N 
41°30'0 w 
63°06'2 N 
41°10•7 w 
63°32'1 N 
40°39'5 w 
63°41'1 N 
40°30'6 w 
64°20 1 0 N 
40°11'7 w 
64°59'7 N 
39°43'1 w 
65°29'1 N 
37°03'3 w 
65°33'6 N 
36°35'9 w 
65°44'5 N 
36°08'1 w 
66°19 1 3 N 
34°47'4 w 
66°21' 3 N 
34°42'3 w 
66°35'5 N 
34°12'7 w 
66°45'5 N 
33°52'6 w 
Pkt. 26. Li.l le Tindholm r, 6 ' .. s 4 ' ::'! n 
13°54'9 w 
27. Pagtulajivit 67°36 1 1 N 
32°30. 1 w 
68°05'3 N 
30°34 1 3 w 
28. Punkt l~ sm W for Kap I.C.Jacobsen 
68°os I 6 N 
30°30'0 w 
29. Kap. I.C.Jacobsen 
68°07•5 N 
30°10•9 w 
30. Nunap Isua 
68°13'1 N 
29°24 1 5 w 
31. Kap Nansen 
68°28'9 N 
27°37'1 w 
32. Kap Vedel 
Mellem punkt 3 og 4, 6 oq 7 samt 28 og 29 er basislinien 
kystlin i en. 
§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den l.januar 1977.~ 
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